




le D• ROBERT DIDIER 
�ous dunuuns ici la descriptiou el la 
llgure d'un Insecte ile Bolivie, espi·ce rare 
voisiu des Scurlizus, alors que Bo1rnAu le 
rapp1ochait de certains Cla<lognathi<les, 
d11nl seuls •1ueli1uei; spë­
cimeru; sont connus, 
d 'un aspect bizarre el 
de forme très élégante. 
Il. Bo1LEAU a décrit et 
liguré le màlc ; la fe­
melle n'était. pas encore 
c1111nue jusqu 'i1 ce jour. 
Le geure . \ 11xicerus a 
Pté isuli> par w ATER HO USE 
en lbl!3 dans les .1111111/s 
a11d .llug. . Vat. lli11t ., 
puis repris par BoILEAU 
en t897 sous le nom 
de C11lodue11w11. Bo1LEAc, 
t11ul en notant une si mi­
lilude da11s les deux 
genres ne les croyait pas 
identiques. Eu effet. Au.xicerus multicolor Hoileau ftype); 
\V ATERHorsE considérait. f Pmi.lle. 
dans sa description le Coroico (Bolivie). Collect. D• Hubert· 
n•ioveau genre comme 
(1) Voir La Te1n el la 
rit lfS4. x• 2 et N · 3. 
Didiel'. 
Type : ex collection Boileau. 
Actuellement, collection D• Robe1t­
Didier. 
l'y plaçant entre les 
C!Jclommallls, Leptinop­
lerus et Cantharolethrus, 
en raison des caractères 
des antennes, de la lon­
gueur <les palles cl du 
dé,·e luppement des 
mandibules. 
,. uici les caractéres 
de cet Insecte et la des­
cription de la femelle. 
Auxicerus 
multicolor Boit. 
'\le . \'utumliste, 1897, 
p. 248).
Jltlle. -- La tùto est 
large , trapézoïdale, lé­
gèrement bombée en 
ardi>re. plane et inclinée 
en avant; les angles an­
térieurs, légèremeul di­
vergents , se prulougent 
par une nerrnre hori-
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zontale terminée en pointe aigu( • ; yeux 
petits, peu sadlants. ;) demi échancrés en 
avant; les jnnes portent. eu dehors un 
petit t ubercule a"sez aigu. 
\Iandibules longues. f11rlemelll arquée�. 
falciformes. pius larges el ponctuées sur 
les 3/5' ile leur longueur :i partir de la 
base, pùis décroissant régulif>rement, 
devien11011t lisses vers la pointe qui est 
aigué; sur leur b()rd int.erno, deux dents 
obtuse,; el une deul moyenne incli née en 
arrif>re. cl six ou sept denticules peu 
mar1 1ués. 
Sur les 2/;,c de leur longueur. en haut, 
une carène assez forte part de l'angle 
basal externe et se dirige vers le milieu 
de la mandibule oll elle diminue de hau­
teur et dispara i t ; sur le bord externe, 
une carène nait du cùtl'> de la base et se 
termine brusquement vers la pointe. An­
tennes lun1wes, gri>les. i'l sc11pe long et 
flexueux; articles du fouet légi•remeut 
allo11gé;;; :1rlicles 8 et !l dilatés. brillants. 
;'i face antérieure de la lamelle seule spon­
gieuse ; ar licle tO en forme de poire. 
aplati. brillant il la base seulement. 
:\Jenton petit. arrondi sur les angles. 
légérement échancré. ponctué. 
Prothorax transversal, bombé, peu si nué 
en avant , finement bordé ; angles anté­
rieurs c1111rls. assez aigus ; cotés latéraux 
presque parallèles. légèrement crénelés , 
échancrés eu arrière avec deux dents sail­
lantes el aigui\s. 
Partie médiane form1;e par une large 
bande brillante à peine ponctuée , sfiparf>e 
en deux par un étroit sillon. Ecusson ogi­
val à angles arrondis, ponctué. 
Elytres courts, avec une légère épine 
aux épaules, assez brusquement atténués 
à l'extrémité; surface ponctuée avec deux 
côtes longitudinales sinueuses peu mar­
quées. En dessous, prosternum légère­
ment comprimé. formant une petite saillie 
arrondie; mésosternum un peu excavé. 
Palles longues ; fémurs antérieurs im­
pressionnés ; tibias postérieurs et mé­
dians inermes. un peu plus longs que les 
fémurs ; tibias antérieurs armés sur le 
bord externe de trois dents assez fortes 
et très aiguës et d'une dent plus petite en 
plus de la fourche terminale. 
Ju,;ecte presque entièrement recomert 
sur sa parti e suµ1;rieur1J <le s1111amulfS 
assez i•lroites. allongées d'un jaune un 
peu ruu,.;,.;:Ure . arec des parties fü�es et 
brillantes et des taches 1•eloutees sur les 
élylrns . 
Genre Auxicerus Waterhouse = CalodotlMa 
Boileau 
Auxicerus multicolor Boileau ; màlt'. - Bo­
livie 
Couleur noire, nuancée de rouge et Je 
ja.une; mandibules brun rougeàlre à 
pointe noire. 
Longueur totale - mandibules in­
cluses = 13,5 à 17 mm. 
Longueur des mandibules:::' à 6.� 
mm. 
Largeur maxima au prothorax= 4 à 
6,5 mm. 
TYPE. - Bolivie. Collection R. Du�Eft. 
ex. Collect . BOILEAU, 
Femelle. - Tète plus petite quelepnr­
thorax. légèrement inclinée en amL 
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fortement poncluée ; angles antf>riours 
arrondis. œil peu saillant. le v:� supé1·ieur 
�eulement est divisé par les cantlrns. 
llaudibules convexes e11 clehors. caré­
uées en avant, à pninte aiguP. avec deux 
dents sur le borcl interne. 
.\utennes à scape assez robuste ; 2" ar­
ticlo plus long que les suivants; articles 
du peigne identiques ;'i ceux du rm\le. 
Prothorax bombé. i1 surface brillante 
fortement rwnctuf>e; angles antfaieurs 
8,.;,ez aigus; cùlés lal1"raux lbgèreme;1L 
fo·ergents, échancr{•s en arriè>re avec 
deux dents moins aignüs que chez le màle. 
Partie médiane séparée en deux par un 
�i1111n assez large. Ecusson u;.dval. ponc­
tui'. 
Les f.lytres, relalÏ\'ernenl plus allongf>s 
que chez le mâle. avec le bnrd nxterne 
convexe en so11 milieu. se lermi1wnl en 
pointe; leur snrf':i.ce est assez l'ortemenl. 
grnnulense:et pnnclui"e avec des trace,; de 
lignes. 
Pattes assez allong{�es; tibia,; ant1'­
rieurs armés de 3 à 4 de11ts sur le bord 
externe. e11 plus de la fourche ; Lihias 
111{•clians1:et postérieurs avec une épine. 
Mùme couleur que chez le mâle ;n·ec 
des pa1·Lies lisses el brillantes, des taches 
et cles squamule,.; {•parses. 
Longueur totale. mandilrnles incluses 
= iO mm. 
Largeur maxima au prothorax= 4 mm. 
TYPE.] - •Bolivie :·; Coraico (Colltiction 
R. Drn1ER). 
